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（National Business Incubation Association：以下 NBIAと言う）の定義が掲げられ
る。
Business incubation is a dynamic process of business enterprise
development. Incubators nurture young firms, helping them to survive
and grow during the startup Period when they are most vulnerabule.
Incubators provide hands-on management assistance access to financing
and orchestrated exposure to critical business or technical support serv-
ices. They also offer entrepreneurial firms shared office services, access
日本のビジネスインキュベーションにかかる一考察（堀池) 3
２) 星野敏『最新ビジネスインキュベーション』同友館2006年 p182
to equipment, flexible leases and expandable space-all under one roof.
An incubation programs main goal is to produce successful graduate
― businesses that are financially viable and freestanding when they


































































れており，要約すると「製造業その他の業種 資本金 3億円以下又は従業員300人以下 卸売業
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11) 拙論「日本における起業に関する一考察」2007.12京都学園大学経営学部論集第17巻第 1 - 2 号
を参照されたい。
